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INTRODUCCiÓN 
El presente docurY1ento tiene por objeto presentar lo que ha sido el resultado de una 
reflexión que por ar;os se ha venido configurando en la problerY1ática de sisterY1atizar 
los procesos de proyectación, tanto en el carY1po acadérY1ico, a través de la docencia, la 
investigación y la extensión en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacic:>nal 
de Cc:>Ic:>~bia, desde 1 9S1, C0rY10 en el carY1po profesional, a través de consultorlas y 
asesorfas en el GrLlpc:> ur Ltda . , desde 1977, en la ciudad de Medellín. 
Es claro que la planificación del territorio urbano rural, C0rY10 la proyectación urbano 
arquitectónica es un reto tanto acadérY1ico C0rY10 profesional y C0rY10 tal es asurY1ido por 
estudiantes y arquitectos en su quehacer disciplinar. Los docentes están en la 
obligación de elaborar de rYlanera clara los discursos para que los estudiantes 
erY1prendan el carY1ino del proyecto, asf rYlisrY10 los profesionales de la arquitectura 
deben ser capaces de forrY1ular propuestas técnicas coherentes que perrY1itan a los 
clientes entender el proceso a seguir para la consecución de los objetivos planteados. 
C0rY10 todo esfuerzo por sisterY1atizar procesos, en rYluchos casos se queda corto ante 
la cOrY1plejidad del terY1a tratado, en este caso el diser;o urbano y arquitectónico y la 
construcción de ciudad. 
Se desarrollarán tres terY1as fundarY1entales, el prirY1ero tiene que ver con los análisis 
territoriales y los procesos proyecturales, abordando algunos instrurY1entos para 
deterrY1inar la rYlejor forrY1a de ocupar un territorio desde el punto de vista de sus 
potencialidades naturales, culturales y legales . En segundo lugar lo que hace 
referencia al espacio pÚblico C0rY10 estructurante de ciudad, o rYlejor estructurante del 
territorio, entendido en el sentido arY1plio, es decir C0rY10 la relación urbano rural. En 
tercer térrY1ino se trata el terY1a de la vivienda y el hábitat, entendida en sus 
dirY1ensiones tanto urbanas C0rY10 arquitectónicas. 
Se trata pues, de hacer un recorrido SOrY1ero pero lo rYlás cOrY1pleto posible, sobre los 
procesos de concepción y diseño de la arquitectura y el urbanisrY10 en nuestro rYledio, 
aunque tiene aplicabilidad en otros contextos al rYlenos en lo referente a los análisis 
territoriales y la investigación proyectual. 
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CAPITULO L 
'1. INDAGAR V PROVECTAR EN URBANISMO V ARQUITECTURA 
En este capítulo se desarrolla una propuesta metodológica de análisis que permite 
entender los procesos proyectuales; la estructura que se , tiene por objeto 
develar el proceso que se sigue conciente o in el desarrollo de 
propuestas de diseño, de manera tal que quien emprende el camino de la creación en 
el ámbito del urbanismo o arquitectura, que se podría decir que es lo mismo, 
debe exist¡¡- arquitectura sin urbanismo, considere un espectro amplio de va 
se deben tener en cuenta de acuerdo con el objetivo del proyecto 
Lo anterior garantizarla el alcance de los objetivos de manera "lógica" o al menos 
permitirla que los resultados se aproximasen a lo que se podría denominar "correcto". 
1.1. LOS CONCEPTOS LOS CONTEXTOS V LOS CAMPOS TEMÁTICOS 
«Aunque debernos pocos arquitectos se plantean la 
racionalización a las preexistencias corno una 
opcIón ya poder recorrer este 
carnina. han de conocer corno parle teórica de 
su y comprobar sus presupuestos teóricos con la 
están 
de 7992. 57 
Partiendo de una concepción del marco teórico corno el cuerpo de conocimiento 
constituIdo por tres elementos 'fundamentales para su construcción corno son: 
los conceptos. los contextos y los cam temáticos, se propone desarrollar estos 
elementos corno del proceso ico permita una mirada holistica del 
objeto de estud descomponiéndolo en sus constitutivos para poder 
comprenderlo 
A partir de la comprensión del problema, formular criterios de actuación dentro de un 
contexto nos es propio y que tiene unas características muy lares que, no 
hacen posible la aplicación de teorías foráneas a comprensión y 
material n de nuestro espacio 
Es r de la realidad, deducir un discurso el 
mediante una estructura -slntaxis-, a con 
contenidos claros -semántica mediante las explicaciones del presente numeral, 
una lidad de aplicación -praxis- en cuanto lo útil, se puede usar para r 
situ reales. 
Para facilitar su comprensnon se utiliza corno herramienta de raficación un sistema de 
dos dimensiones, pero perfectamente se podría expresar en dimensiones para ser 
más fiel a los principios que guían esta propuesta. 
Corno ya se enunció, existen tres elementos que constituyen el contenido de este 
marco teórico los conceptos, los contextos y los campos temáticos_ 
Cada uno de ellos posee sus propios contenidos, pero en común tienen su 
configuración en tríadas que permiten su comprenslon y desarrollo de manera que se 
logre un equilibrio deseado en el peso específico de cada uno en relación con el todo. 
Claro está que éste peso puede ser alterado dadas las búsquedas y los objetivos 
planteados La interdisciplinaridad será garantla de integralidad en la mirada, sin 
desestimo de la focalización del problema. 
Estos elementos se pueden asimilar a las teorías de la arquitectura y el urbanisrTIo 
(los conceptos). a las teorías de la ciudad y el lugar (los contextos) y a la teoría 
de la proyectaci6n (los carTIpos terTIátlcos) 
El sujeto es quien. de rTIanera transversal. articula los conceptos. los contextos y 
los carTIpos terTIáticos 
LOS CONCEPTOS 
«A decir verdad. las ciencias. las artes, las rilosorlas son IgualTTlen1:e 
creadoras. aunque corresponde únlcarnen1:e a la nlosat'la la creación ele 
conceptcJs en sent'ldo es1:ric1:o.» 
Deleuze, Gil/es y Guattari, Félix. -'993:-'-' 
Por definición, los conceptos son: «Objeto que concibe el espíritu, juicio, opinión», en 
filosofia: «Abstracción de la realidad». Entender el concepto es entender las palabras y 
sus definiciones, en la medida en que los conceptos no son estáticos, varían con el 
tiempo, se transforman, evolucionan o desaparecen; por lo tanto es menester dejar en 
claro qué se entiende, qué se quiere decir cuando se enuncia algún concepto. 
En este campo se pretende detectar, o mejor, f'orrTIular la base f'Uos6f'ica sobre la 
que se soporta la Intervencl6n a realizar. Para el caso de la urbanística y de la 
arquitectura, las posturas y los movimientos de las disciplinas han servido de 
referencia, pues expresan un pensamiento alrededor de la filosofía de la forma, o 
mejor, la manera corno se debe intervenir el espacio. 
Es preciso definir, las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo en que lugar del 
conocimiento se pueden ubicar: si son un conocimiento empírico, si están localizadas 
en un nivel en el que la pregunta es por el Cómo, si están en el nivel de el Oué, o el 
Por qué (Praxis), o si se ubican en un nivel superior en lo que se puede denominar 
Práctica Teórica (Epistéme). 
En la mayoría de los casos se considera que la arquitectura y el urbanismo están en el 
campo de los Saberes, que no alcanzan la categoria de Ciencias, pero sin embargo 
están por encima del simple oficio. 
Aristóteles define tres niveles del conocimiento: La Episteme, la Techné, -que a su vez 
se podría descomponer en técnica, tecnología y tectónica- y la Phronesis que se podrla 
definir corno "expertise", tener "sentido común". Este último concepto ha sido retornado 
hoy en día por Sent Flyubjerg, planificador danés quien lo reinterpreta y aplica en sus 
procesos. 
